Capitanía General, Inspección General de los Cuerpos Realistas : el Señor Secretario de Estado y del Despacho de la Guerra ... dice: ... acerca dela resistencia de algunas oficinas de Rentas a admitir la distribución que se hizo de una aprehensión de géneros verificada por los Voluntarios Realistas de Riolobos... by Anonymous
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